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La reforma del Museo 
de Arte Moderno 
de Ma.drid 
1'~n tale Mu!l<'o ae están e.rec-
lunnJ0 import.an~I! obr'lll! desde el 
año 1931. El plan de rofo1'.mn Sil 
lnlC:..:ó "n e~a !coba, al ocupar la 
Dlr<'C'l'lon d<>I Mu.~PO D, R.lrnrdo 
Gut l~r11u; Ab11Bcnl, nuyn nh1·11 <'O-
n10 c•rlllco de arle l.'!I tun <•onocld:i 
de lo~ 1 .. rto1·('s de EL HQl,, ~1en1lo 
. 110111lnado subdirector ul m!Jl1110 
U•·m11 > t-1 Ilustre plnlnr l'ércz 
Hnhlo. 
I.'ts obras se hnn llevado non 
<'le1·tn li>ntctuJ, de ncucnlo con las 
<'nnu:Jadu Ji,;pon!blu; <•n la ac-
t11111l<lnd, sólo una )lnr te <'Sló. reu-
ll:r.udn, Su lmportnncla e.sll\ rn "I 
trahnJo, 11f'rlnm~nto en1p1·c111l11lo, de 
atlupt111• 111.11 antlg-1111~ l'nlna n Jos 
rwc1·11ld¡1d1·s de una ¡•xhlblt>iún rn-
c!on:tl de Jos cuadros, ya qut has· 
ta nhora no 11c bn ofcctull4o obra 
de eonall ucc!(>n ¡>roplamonl<1 dicha. 
Eeto, en cuanto se ixfirrc n ls8 
rnlrus que conatlluyen rl V«!rdadrro 
Mus(o, pn~s oclrmfi.'! se h11n rrh~ 
rho loff 11r.rvl<:t'os ont'JM, U\11'11 co-
mo salo• dH r..xposlclón, blbllotccl\o 
d«iteru, y lltl ha creado unn 1ala 
uc F'..s111nipas, 
Respecto de la obra. mil<1 Impor-
tante. lo <le aclaplaclón di' lnB sal118 
do J'inturn, puo:len encontrnra0 
en lllta dos fases dlterontcs. 1.4 
pdmcra se ren<>r-e a Ja <'oloraclón 
tld l'tl 1dro en relación ron lo c¡uCl 
Ir rorfru-mnr,.o, pnrrd, zt.calo, l!B· 
rorla, c1111clro1 próxlmn11, l'IC.-« 
hnEln 111';.:ar 11 rellU'ionarlo ron la 
comp0Elclc'1n tnltll de la l!ala con 
1111 runtericlo. m.~tn p11rtc c.'I la r¡nc 
m tin dlrectamrn!(' I'!! J>ropla de 111 
Dlrccr.lón del Musl'o, y rl director 
serio. 11n'en, mejor qui' el 11.rqullcC-
lo, podrio r:xponcrln. 
1.n sc~:lln<l:i pnrte "" rl'flc ro n 111 
ohrn n"•" ,,nrh pnrn proporrlonnr 
ol c1111drn ln11 rondlc!onM 11dre11a• 
un.~ de lh1111i11:1elt.n; trabajo éal8 
nndn Sllnclllo <•n nuestro r11rn. I.n• 
rontlil'!Or~·s t"•mnlolciglrllJl de Mfl· 
drld r.e trn1!11crn p3rn el probl .. 11111 
de la 1lu111lnachín <'11 In nf'ncaldad 
de tlli11oncr un 21lstt'mn que ecn 
li:s1al111cht<! n<lf'cu:i.do pnrn la ura· 
e:i luz ele? los mn~hc>'i din~ nuh!S• 
lln•• <1!' nllt>!'!ro lnvl"rno y p11rn 111 
hu. ln~rn<'l11, cr1tndorn, rtr lM 111111 
11oleados dr. todo el año, lnclufio 
d:J propio hl\·lcrno. 
(Co11th11ia mi 14 pdglna tf.-
g11io11to. ). 
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e o N s T R u e e 1 o N 
LA REFORMA DEL MUSEO DE 
ARTE MODERNO DE MADRID 
... vm~-·~ l>B J,\ l'AGI · 
:-; ,\ ,\Jl;' l 'l~HIOH 
d 4-s l!l'Jilcrnn.'I vnrlnttl«a nnrn i:;ra· 
uar In lu1. 1¡11n ctcrni ptl111ltltsc •:n 
la aala , n crula 111nllll'lllO, se¡;úr• 
et llspHln 11 ~I l'lc1<1, eo cmp\r;t11 
fln rnur:ho~ l'fll~C8, H• r1~11t<?111cnl1 
lit h.111 1•111pl!'u1li.1 en 111°1111 t·~rnl:i 
"' loe nu1•\'us must11:1 •Ir l..n ltuyn 
'J d<! Rr>tt,•r1lom 1 H11ym1111sl, Aq111 
:'.:' "<'du C'Onvc>11lcnt1• t•I 1 mpl•'tt 1.t<' I~ vroce<limh:-nt116, u ¡1~11111 rlt' 
~ue nuc.'ftro •'lima º" 11111.·hci rml.s 
e•riwornble que •'l di· 1 lolnndll 
r:ra <'ncon1rn1 una 1oluclon n íll• 
d Prnbk>ma, por el t•xccelvu crJ<!JIC 
' la conttruccl<in y t!O!lll!nlmlrnlo 
tll bt11< n lll!O dr too upnrnl o.'1; ndl!· 
llláa aeria preciso 1<•11t•r pcr&cnn. 
ldEC1111.1lo, 
t Quo la 11olu~li•n del problrmn no 
f'NfTA!.l.A llC OfüA~ 
~ ¡ 
1 
l 
tlf'mpo sui; rtl)'M T'or tnnto, "1'rln 
11nlucH0111 1tlenl la q11r, cl"j1111tlo 1111· 
s:u· la luz., lnll!r<'cptns~ los rnyCJis 
l'lulr•t·t•a dh~clns¡ ll'''l• rctlrj.,11du 111 
luz. iJ!a•c:tn e1>11 IOB J'f•Y•»~ 1 PJlr J" 
do., en >1llJ>Mlh'1c~ dlíu .. aus, y lti· 
t:i11 de tnl nut111·;i!~i::i q111° 1•01. •·1·· 
1•cn lu c:ili<ll1 tl1• tn J11i. 111,ln1·1 pr1·0 
P\'ilt'O Sil inl.1·n~'1 .Y p 1 r!llCl11~11 lll:,. 
c:ibn <¡uhn.ca snh111 !011 c1111i11 .. ~ ... 
F.~to ••:i lo 11111• t 1n111 d n 1 '~01\·1:1 
t>I nucvn t;ll!l<>ma, tl1>11rl •1111 1!1(1 • 
rontf!'.'I, 1•omo t'-!I n.1t11ral. ln., lllS• 
pa.;iclonl'.s udoptadaa 1111 rn el 111111·11 
eitpuesto 1•l Notll• y p'.11 ... i'I 1x· 
put•elo 111 Sul'. ~ •• J13 pnwurntln •¡l1r 
la p1·oporciún t•nl1x• 111 luJ. lln cto 
y rcllrj uJa <'11 nn1ho3 11111.-011 81:.l la 
m~ru~ ¡ 
1 llencllln lo dcmu{'f)\l:ln tn8 <'Om· 
,Pllcad1!ll lllllfl c~lruclurrui lc?c::itlns L.!1 ht wr.n de la :1um.11:icu1n de 11l1•u1 \11• 109 t11~rnn1 los d1•b(' e<'r 
,pa~ loe últ•mos mui;co:i ccmstrul· lns atila" t>n e til ~IUAt'O rll l.t "· rnrll; llnulrnPnl", 10-1 rnyos ª" :.ol 
~~· En ()J de l..n Hoya itlg. l l, ti<'· gujr,1111•: In di ~pn.-·lc.•in primll V<l 1111 drli n 11rnet rnr 1•n l:i 11ala J,011 
uafo de la cul.ll<,rlll exlerlrr rle Cri!l· di' 111~ enln11 ('oplu in<;Pnu::imrnlr 1 toldo~ w 1 t1c:111.,~ fl'llan c1u1· llJi 
taJ, • doa nguM, 81! hn dli!JIUt'.flO <'I i:lst mn dl' runlc¡Ul~r IO\WNI di' 1 ::i)'n .. q llítlllrl't'! nlrllllN'D loJ (11111.lrOS 
Otro vrny>:>cto Importante qu" h1 
Om;;cclún r.>1pcro podrr renlll.ilr t 1 • 
t !mentí' en hl'C\'tl pinzo. e." ..S <l•' 
construrcolón tll1 un grnn pntlo tll' 
rscuHura. Conslatlrñ e11tn o'.>rn rn 
In lrn'>fo1mno·c)n total del flflllO 
ti! f'lan0¡¡ su~r'JlU<'st~ 10 qut' I· 111 ••porn º" d.ni·1s 110111• <U. Con-1 rul ; 111\u.~ l•n Jii. J>111NI ••xpu(·11111 .ti IUe: prtmCl'Q, unns pcr11lnnna 1110• e1•tt' lllmph•mc•nti? o•n rullnr J.1 e.aln Medil>il1:.1 y l•nvli111 un 1u11lrr11r11101 l'On dos \•ldrler11s R11prq11wi.1:u•• l 1 ,J,. luz 1, tll•jnda 11 101 1•Xpll•~Slo.~ al 1 
l •,ium :?.• 
\'!bles pnrn r<>gulnr rl nccri!o de 
la luz¡ dcbnjo, un lllc:t"t·nnrio ,1., 
Cr!ttAI opnl: i1cb11jo de Í:! t«', otro ~Uctrnarto de rrlstnl, Jl<'ro {":<te .11. 
lall&Or, ocupando lodb r:I l•<'ho ,¡e 
•a.la, o una pnnlnlln •Ir. \'l<lrlo 
:ern101>'lCO oc11¡1nndo .. 1 ct'ntro del 
~o. 
En <'I Mu.c;co lloyr11ons1 de Ról· 
l•;rdam, ~ hnn , 11tr•h•u1lo •lC>s f>"I~ 
•i•nas supr.rr•uest11<1, 1.Jrn.do la 1m· 
~trtor !"l'¡::11l:ihlc, 1·nmn "" el ;\lu$~O 
' e La llaya; 111 Inferior ''" fija, 
Cornpursla dP tñmi1111a !11cllnad11s 
de modo <¡<te 1•1wi1•n 11\ 111:1. 11 lo~ 
tu11.drol ron In 1ll1·cCX'1i°•n 1·on\'•'· 
1l!c11tr 11·11·a 41\'ltnr 1"01lrjo:1 y 1ol10.q 
<ifoclo:i molrnlo•. 
Tan roo 1 o~o sl11tr11111 110 h11 CI1ll-
1 
supr1.ior, s. dnl! ngu¡ui, hlll'<' «?l Jlll· Norte J'ut'!l que ,,1 1ml 1w nlri111r•• 
Jl 1 dr t• Juun. y la inr.11or, piona 1011 r11n.1ro11 ,,e• rolor'ln loti toltlo• 
~· hor:znnllll, :ilrve de <'Ido 111,;o 11 Cf1mo lndi<·11 .,¡ d1!J11jo; el ún~ulo 
la r,1la. <I" ;;u; l(t.:tl1•3 que ttlrve rlP. r.uin 
F{n'il ra romp1-. ml<>r q111• !111 .Rls· para t.1 ro1nrneo ún "5 t1l <¡llí' t1cñn· 
lPm·1 1e<ult11ha por rornpkro In· la h 111/l''<imai ult11111 1¡111• rl ¡mi 
ailrr11111lo (•11 flÍH!I soll'srlua· 111 1117. ¡>llPclc nlf'11n1.nr fn Mndrid en d 
fJUP rl'elb1nn !a:1 ~alas ..ra 1·0111u i<olM!rlo di' v1•r:ino. 
la de un ln\•c'l ·nr¡tlc ro. 1'~1 c•i!'lo meo cont1·11I <JUO Indica 
No 1•rn .,¡ ml'nor 'nC'onv.,nl.,.nl•l t•I •llhuju ttúlo o•Jll.til•• 1•11 lnH 1111\11A 
Ja PXce:il\':i 1ntcn~ichd d,, 111 llu· f:rand1 ~. ya 1¡u1· HI lu.1 Jll'<.pu•ñall 
ml11n1·lon. Hl 1•n Lc,11(]1·~!! !'<' (•SI l111t• Mll 1•í1:1·to 1'!1 111110 y 11d••n11t.R ¡1fc11 
''"'' 111} ti o 7 por mu de '" 1111. ... u Jlf•elu tic l<.111 (i'.cll\)~. 
J.'l¡;ura 4.' 
<>;>d11rlor 1'tl sullcl<!ntc parn 1¡11(' un j L•l..1 luido~ v1•1·tlf'1d1•.1 t1on 11nn BO· 
l't1'1.tn1 •'.~1.é bl 0 n ll11mln:ulo, u• 1111'lún 11<-tlnlllvn <·onlo sl~lPnta • pe· 
rum¡·r~ntlr lflll' nn M;ulrl<I rl In nin n1 pr ovlslonnl rnrno N-all7.uC1 ún. 
por l'wnto h.1 <lr i<«?r nwnor n<•rr· M{111 nd1•lnnt1• r11tm1 t1·ls9 deben li• r 
11nrl'lllll'ntr, y as! • •'trllllll ole h1is sustltul•lll~ ¡;or d1:1pn11 mrllilif'IUI ml'dhln~ prnl.'t•('.td:u rn rste Mu· 1•1:n111ltad11s de l>li1m·o 81ilu <'Wllltlo cubir,orto q11r. Insta ol año 11!31 t8 , 
sro y er1 el del Prado. ee hny11 h~cho C!!ln 1111~lllu<'l•in ¡10· uUll7.o ~rn et'lc ohJrto, aunql)(l 11ln 
l)or con.,lgulrule, ¡0 primero <1lW d11Í rcmnidcrnl'l!e cu1110 l\•rm!n!l<IB l'l'Unlr condlcton('I! pnrn l'llo; In Be hl7.0 fué colocur uno panlalln la nbrl'I ¡fo ll11111!rrncl6n. aglomernclón dr. esculturll.!I d" UI· 
rolgt1da d"I lu<:<!rnll1 io mreilor IA f6.cJI Jlmplr1.a d1• 1011 lucer· r"rt'ntc C$Cllla Y materia en un In· 
(flg. 21, <'oJIJlo se ha hecho l:!n otn.>11 n11rlo3 ho11v.ontule11 es otra ventuja mC'l\SO 10<'.¡¡I, st'l>K'jnnte 11 11n co· 
nu.icho!I musf'o.;. 1!:~1·! tolrlo Jlnnl· no drc11rel'labl-O del .stotcunn. Por bertlzo, era ¡¡m·,•1Jl~l:i.J poru cnsll 
nurc la luz, .sohre tndo en el C<•n. e.sle motivo ti<! UcnJr. en 1.111::is toda la obra f>Xl•U~ ll'l. 
trn de la snln; f'f••cto vrntnj1>t<o, pnrtr11 n ti!duclr lo mfu! IJOJilhlc La oboa que se rroy,.cta, lnl<:1·a· 
yn que son 1(1.'1 cu:idro8 quií<ne8 •le· 11u Blllll'l'11cle, r 111 no lle puede re· da en la actunlldod, <:onvtl 'hll 
lrn rerlblr 111 luz y 110 rl llllf'lu 0 cluclr, lle dll'~ont'n 11latfmaa die pa- e.-;te loen! en un Jmllo cuodmdo, 
IO.R rsrH"cto.i.-.r,..s. l!aclern.a - 1l;:1t1 11 rodnnbte - J>&rn ! con srnler1a nlrcdr.dor sobM cohm. i 
I..011 lncom·en!cntC!l del sli;trmn ha.cor pa&!hlt! la llmJlleu. F;n e11le nlU! tlr granito, y Jatdln con rurn· ~ 
son v11r!oa: ..,¡ mnl 11spcf'lo dtl ta cru;u 1111 tan oe11t1-r.<-lJ11 la 7.ona en· le en el O!:nlro, 11 la m1mrrn (le 
s:il:i. solu·e todo, la tll•si¡:;nahlnd de crl!ilalnt!u, c¡ur purde lhnp:arse cmalquler p11tio mt'<llt«l1 ninco I..ns 
1!11rn1nuc!un rntrc In ¡rnrcd ,1 u~ 1-e· do-"''" 1011 ho11lf11, .....,iORTL 
cll"1 el sol y la up111't.tL1, y;1 ciuc So>bre e;;lc 1110\Jlema de la llm• 
110 se rvll 1 In .. ntrn•lti ,1,. !<'.- tn• ¡1lezn de los J11r••r111n11>t1 hodzon· 
yug l'nl1irf.'J1, y l'n rt.te cn~o, pnr 11~r hJc,11 11" h:rn llf'c•ho rnu"1l<J(j (',,~tu· 
rxrWl\'llS lns pantnllns, 111 falta tl•• tilo., Y <•xp1•1·lc11C'l'l8 y hn ttldn ·oh-
hu: ••n cl1'1~ nublrodn~. Orui i lu ,.n Jet u tic p1·rn<'11p:.1,lc1n; 11 •·n tndOA ~f,.do, 1¡u« r~n Ja pnntnlln. ¡w•¡ll<'· 111.'! pal u•Jl. S.. hn c•nln1lodo l:i 1•an-
ii11 <•nlr111> , dl'l'llillllCldu .~ol, y ,.011 11.11111 el•• pnt\'u <Jllt• "" d~'Ji"·~ll;o B\ 
ll\ )>•rnttolh g-rnntle Sl' (!lfl.lob(l ¡J0 . u1in ltt'gún lO:I llpOll d11 cludndr~ 
m:1Fi11cl11 htz. ln ln llurnd;~ dn •01111• JIOl\'o rn el 
'J'n le,¡ lnc-nnvc nlrnte.i h!clc:ron llllcllrceo:mlL'nlo dto 11111 .11t1lllA, la Jn· 
q11<i en rl año 1!131 ~" S1lslllu:;i•i;i• lhwnrln de la <-1.tse de cr!st.nt l'n 
a.~le Klsl1>tna por el de tol<lo11 u '!I polvo, etc, T..o lndu<l1.1hl" Cll qu" 
velos lr11.ilúcldo~ O<'Uprimlo In lo• ~1 11nh•o pror.t'dc e.le! .. xter-Jor en au 
tnlldnd del tc<'ho di! ¡11 imlu como •11oyo1 pur·Le, n t11wlí11 ele los abl'.r· 
lnrl1ra ht Jl¡:urn 3. Dchld~ a In tunu que Plf' drjnll nce~-sndamcnt«' 
~ninilr J>fl"o no L'XC'es1\'n ob~or ciúll nnm !..1 1Hlntnt·ltin Je lr1, cubiertlUI 
tll'f 111ldn fv ol;th•ne nua gitin unl· •le <'rl.11Jll. A cvllnr e~tr•11 •·ut.:er· 
ro1·n1la.latl tlc 1lum111nrlvn entre la:; 
1 
lM, 1!!11,tltuy~ndolil!l por vl"nt11nn. 1'1~ira t>.• 
cu:lll:> pn!'('dC' Ji' <'fid;t xnlo, y «'I tn11, llUlllltuy .. ndolns por \'• nlnnn- esculturne se colocarún MI lugor«'S u~11Pclo rc1111lta muy ngrntlublc Es· le!! ~v:rtlcalcs corrle11le.s, tiende el 1 adecuados, <!Uldcindo d~ qu cuila 
lnn<lo hntplo! los toldo! f.<'! oht!e- nut'vo slsttma, fJlll'! ha d1t Pm¡l}t'ar• u1111 tenga el c>nclllldrumlrnt~ •\'o;·• 
nt.'n• lnt.rnsltlndes •le llumln11c1•\n sr en 111 am~lloc.ton del .Mus-eo. clndild eon'·~nlcnt.cs El aU ~ flr6 i 
muy nclrl."undne para nu"sl rn cll· ~'ta umpaclon conabtlrlr. en cae • P 0 s 
n111. 1::1 al11t.em 11 tlo'ne !'Orno di'frl'• unn cM1jin de cuatro grandes !'ti• cadnlu~:; ~! ';;;~ª :I:::!:~~o d"º~~;~ ~ 
to.'l Ju rnpldcz ccin que &e cleposlla la11 que hn de con9trul111<? <'.<>mo oenl 0 d • 
el ¡101'•0 l•n toldo., horlzc;ntnlea y 1 enloce de !na dOll rnmna de la U de ~te e n~l mua~o. El Pciº{ec~o 
111 tllílcullnrl de Hmr-'arlos De r.st.c qt11.• dlb11j11 cm plnnta IA pnrt~ prln. 1 P 0 es ~o cono 't> e 
modo, tn lnten.'lltln'.I flr 1~ lll7. <'~ clpnl <lr.I Musco. li:l nUl'\'O nh;tema os lcctori;." de EL SOl4 , Jl"~ rn 1 
lu ilnl11s lll'gñ ti t'<'dut."lrsc• a por- h!l 11ldo lrnzado e.01~clnlrnente JIB· :chn./NH:nt,e ha eldo ¡n1hlllcaclnf1 
C<'nlnJ• s cl<'I o 2 al 0,5 de lu cxte. NI llll!'~lro clima yª" <'mplr.ará por Pral:- 111 co umnM por A ardo 
tnado neoe~u'io 1>1u·11 pro1l11clr \lllli 1 lnr; lntf1nsltl:11l!!.!< '1""• nunque ¡m· 11rlmc"1t \'C:t. l'n, l'l'IUl coen. • 1.111 MO\' 
llurn1i111cl1;11 utl1•cu:•d11. Nu c1eo '111" rPzen <•xtroño, ··on sullc;l<mtcs ('ll F:I sl~t 1m1n l"B el l_n_dlcndo 11n la 11 A 
tn J.~spniia clclJ:a l11tr11lnrse slqnle· ~Juclrid <'11 tn~ horns dr. ~ol inl<in· nr:urn :!, ~ llegn Pn el a unn alm- Arqtutr<'l<> 7 cat .. 111r.1Jru lle , 
ra ¡ llfl 1 • 1 d ¡ t t la. J;"\"llrlA Jl11r1f'rlnr e.te A1• 
e c11111lco ti • e~tos lujn.:iu11 pro· ~o. No sh~n.Julo en ln11 r!'.lllRntes, Jl CUl' on ex rf•mn tl •\ ce r uc U• •iultoct•Hll 
ceJ11111c-ntoJ11, y <1111~ 1•1 lrtg> nin cfrh., 111• 1irocfuló ra a 1111cnr otl'o s!i1temu, rn; 11n rNIUC'~n 11! mlnhno 111.s 11u· hnt ~r <11• suplir 111. f111l11 1\1• 1nc1ll<J6 l'on In JntciHllfro de rt',.olvo•r r\ prr¡- !)rrOclo1 f:nct•c.t alndns, fll<'mpre di· 
lncom1>•1Llhli•.:1 '''"' In 1u•1o;•111ln1l y bll"m:t dr. uo m<Xlo f.l<'fln•'L!vo. flolle.~ 11•· m1111t<•nr.r llmplMJ, y 81' lllodr~lln 1J11C' sun n11Nitrn ¡mlrl· t~s f.st~ r.I rtll" lndlrn ta llgutn ·I , 111111rlm11n 1a11 crnhlrrlílll di~ crlstnl, 
CI) '·"• drt1J.1le1 •1•·1 •l~t•mn hnn •I· 
tlo ~:tf•Ut•p;ft11• N1 In ''1!n\11111n l·:f!phf\üla 
dr. A1 1 ,, .. (111~1ith11Ul•11-• l ff.1f ), '' M1u1111fo11'' 
tn\ÍUI"· ~~t.JO) y 1'M11:'lt·H~1.qddo" t•h·1 ' 
"UíO•·,. l 1tl Prof\.t lnnn 1 di".,., ,,,.~º'''"''~'. lllo n lo ctnntle p11rtle ob..~Pl'\'11 r~" ¡11 ndap. flll!l &" inu11lt11y1m pnr v~n l n.nn· 
Por tanto, 11<'>10 1111 alt1l<'llln. tljo t11r•lim di! lrL 1•et1ucturn 11xl1d1>nt 10, lll8 11), ~ conv..nlt11lll'. 1<! 1~011 l:1 ~I! 1·u1111i· I..n.!1 dlfr1·!'nlf'CI p:1rte~ dPI 11 11.,vo l'ln 111 l11!'hn rontrn lo.~ rnyoe flo-
tuon c<111tl!c.•-ort1!S 111:c¡1tul1l•·ll 1111 1111. 11lsl.-nia tl1•ndl'l'1 n 1·""·"'llver lta.11 di- ll\ri'8 e11t11 pror'<dlm\ento r11 unn 
r•n lo<lo !1e111110. 1111nq1111 Mlnd <'nn· w•ril.114 rxlrrenrlo 11 c.1,, una bu~na .•oluclún etiprt•lnl pnrn nu,.slro. cll· 
dtc•\l)n.es no st'llfl muy 1·1mstnnl1·11 llumlnt1e!Jn. 1,1 llumtnnclón Pn l"s mn, El J>rO<:•}cllmlPntn tlr- llum.n11 r ~· de¡><'n.t.lnn nlgn dP. 111 htl <'xlf•rlnr. fllll'<'olt•a df'hc ser n111>·or •iuc 11n ~I cnn lu:r. Nortr solamllnlc lns mu-
?-1,, l!.S mnlo qutl 1111redn lll!to úJtJ. rl'ntrn de In l!n!11; deb"n ~\'ltnne 1!1"08, pnm m•fl11r i>I .!11)1 f'n las Pn· 
11?1'1: yu qufl' un clohln et1•c:to J>lllco- ¡ lM rrtleJ1~ <'n In-' c111ulrns y e,.__ l:\s, tls unn. i;ol11cl6n d~m11t1ledo 
logico y vlsunt de aromodn1•lón a tnr al rnlFmo tlemr•o la l11r. rtt.:nn· 8~ncllla drl problf!ma; l'n J'(lnlldnd, 
la lu.z exterior prn¡i:ua ni vlsl·J te; la Iluminación d,·b<J llí'r In m!e. no rrs11tlV<' nada, puo11 In l11r. Nor-
lo.nle. ma t'n feo cuatro pnrctl~s: la llDl· l ~ ~ trlst..-, mon6ton11 y 11zuleda., 
Y los cundrlll! cxpuesto.s a eetn lui 
fria etlqulC!rP.11 un tinte 4't'pectraJ. 
ISOLUH, S. A. 
INGENIEROS 
INDUSTRIALES 
•• Montajes e léctricos. 
· l(TIAS • Toio.~ los u t udlon erect1111tlos ban-
tn 11hora concluyen en de50eh11r la 
lur. Norte. mt problernn está r.n 
11.provech oree de la. luz rlillde. \' 
dorada fllll 1ml y r\•ltnr al mismo 
Luminotecnia. 
•• 
Tc•IC- rono lro71l6. - MAT>Rm - Apart.ndo 885. 
FERNANDO RANNINGER 
'-' - MU LA 
Construcción en grmmll de n!IJ,ailll~ria y pintura. Elpeclaltst.t. 
en "pasta. p iedra.". :r.•rl&O!ll y tu.ch1'du a "La. Tlroleae1". Ple<lra 
orllllo:lal, 
DElCORACION li.:N GENERA!, 
lostate.clón com(ilel.ll de bares y especláculoe. • 
l'inlur11.11 nltroeelulo.saii. 
LOPEZ l'UIGCEltUY.Jt, :SUM. 2. T E U W ONO 1AA.'l0 
JOSE GONZALEZ DIEGUEZ 
FABRICA DIG P.A H.Q\J~'TS. PA .. "'IA?ltA.~OS, EBANISTERIA 
Y CARi'lNTE!tlA 
Ponzano, 39 • Teléf. 30222 
MADRID 
l'ft'<'lo rll' c-~ t.fl mcwl1<lo, 
% l pf!llM4A. 
laJQih de tobas. n .. Madnd 
El valor de dos cerlllas ... 
ee el ge.ato de una hora de c:ontrumo tl(l 
un FOKOll., 
Se allm 11nta. de a~elle p 1•11ado rgu-oll), 
que u ln lnfltunable y apni;ca l'l f Uf'S'O 
• 1gunl qt10 !'l 11¡;-u&. 
Usted necesita un Fokoil 
Concl'alonarlo <'ltclw!llvo 1111ra. Madrid y 
provincia: l. Muf\lz. M orutín, ti. T .• 7127'1. 
Sillería en general 
Butacas de teatro-Cueros 
Colchones modernos 
Especialidades patentadas 
Si.lle rías Segura, S. A. 
(Firma de garantla) 
fábrica en Ezcaray (Logrof"ío) 
Casa én Madrid: 
Roberto Castrovido, 4. 
Teléfono 70237 
Sociedad Española de Muelles y Muebles de Acero 
Casa Central: Meléndei: 
Valdés, 17.-Teléf. 31513. 
Madrid. 
Armaduru BEMA. d e m uebli'.t d e 
acero e ntrelazados, con ,;lslema. d e 
en¡11ncho paten l11do, para taplcerlu 
en general. 
Esptclalld11d en colchonu 8 E M A 
para lnvl• rno y verano, eon arm a-
dura de muellu en au Interior. 
